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Анотацiя. У статтi розглянуто поняття «iдентичностi» та
«самопрезентацiї». Проаналiзовано проблему становлення iдентичностi
у юнацькому вiцi. Встановлена залежнiсть самопрезентацiї вiд стану
iдентичностi. Описано особливостi спiлкування в мережi Iнтернет.
Розглянуто комп’ютернi нiки як засiб самопрезентацiї в Iнтернетi.
Надано результати дослiдження самопрезентацiї осiб юнацького вiку
за допомогою комп’ютерних нiкiв. Систематизовано та проаналiзовано
комп’ютернi нiки. Встановлено залежнiсть вибору комп’ютерного
нiку вiд стану iдентичностi у осiб юнацького вiку. Визначена роль
комп’ютерного нiку у становленнi iдентичностi.
Ключовi слова: юнацький вiк, iдентичнiсть,
самопрезентацiя, комп’ютерний нiк, мораторiй,
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Постановка проблеми. Глибинне впровадження мережi Iнтернет
в повсякденне життя, поставило перед суспiльством новi задачi,
розкрило новi можливостi. Цiкавою, на наш погляд, є потреба
вивчення самопрезентацiї та самоiдентификацiї в Iнтернетi, особливо
осiб юнацького вiку. Це зумовлено повною анонiмнiстю, необмеженiстю
та безкарнiстю в Iнтернет-просторi. Юнак в мережi Iнтернет отримує
повну свободу iдентифiкацiї себе, й може реалiзовувати потяги, якi не
можуть бути задоволенi в реальному життi. Основною кризою юностi
є криза iдентичностi. Вивчення означеної проблеми є актуальним та
своєчасним.
Метою статтi є вивчення комп’ютерного нiку як засобу
самопрезентацiї в iнтернетi у осiб юнацького вiку.
Аналiз останнiх наукових дослiджень i публiкацiй. Вивчення
самопрезентацiї здавна є у полi уваги вчених [2, 7, 8], зокрема, значний
внесок у вивчення феномену самопрезентацiї зробив I. Гофман [2].
I. Гофман розглядає способи, за допомогою яких iндивiд представляє
себе та свою дiяльнiсть iншим людям, способи, за допомогою яких
iндивiд контролює формування враження про себе. Науковець пояснює
самопрезентацiю як гру певної ролi, з метою скерування формуванням
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враження про себе [2]. Н.М.Токарева, Т.О.Чигирин описують
самопрезентацiю у загальному значеннi як процес формування
суб’єктом враження про себе у середовищi, що оточує людину [7, 8].
Н.М.Макаренко дослiджує процеси самопрезентацiї у реальному
та вiртуальному свiтi американських пiдлiткiв [4]. Р.В.Павелкiв
спирається на наукову позицiю Дж.Марша, згiдно якої є чотири стадiї
iснування iдентичностi: досягнута iдентичнiсть, мораторiй, дострокова
iдентичнiсть, дифузна [5, с. 86–87]. Я.С.Посохова стверджувала (згiдно
Е.Ерiксону), що iдентичнiсть — це вiдчуття тотожностi i цiлiсностi
своєї особистостi, результат своєї належностi до певної соцiальної
групи [6].
Вiд того, яким чином юнак оцiнює себе як особистiсть, бачить своє
мiсце у вiдносинах з iншими людьми та в суспiльствi, буде залежати
його модель поведiнки, а отже i враження, яке особа створює про себе у
середовищi. Це пiдтверджує вiрнiсть використаного вище твердження:
самопрезентацiя залежить вiд стану iдентичностi.
Одним iз способiв самопрезентацiї людини у сучасному
iнформацiйному свiтi є Iнтернет-мережi. Юнак, потрапляючи в
мережу Iнтернету, не обмежується такими поняттями як стать, вiк,
нацiональнiсть, професiйна приналежнiсть та iншi, що обмежують
його в реальному свiтi. Е.П.Белiнска стверджує, що через анонiмнiсть
та необмеженiсть в Iнтернетi, єдиним способом iснування в ньому
є вирiшення завдання само презентацiї, тобто створення свого
вiртуального образу. Причому, вiртуальний образ може не повнiстю
вiдповiдати реальному, або ж взагалi кардинально вiдрiзнятися вiд
нього [1].
Найпоширенiшим засобом самопрезентацiї в Iнтернетi є
комп’ютерний нiк, який є обов’язковим для користувачiв.
Комп’ютерний нiк — це унiкальне й неповторне iм’я що використовує
особа в мережi Iнтернет, але, на вiдмiну вiд реального iменi, нiкнейм
особа обирає сама. Не дивлячись на рiзноманiтнiсть комп’ютерних нiкiв
в Iнтернетi, серед них можна видiлити спiльнi риси та класифiкувати.
С.В.Кузiна роздiляє комп’ютернi нiки на такi види: повнi, пестливi,
iмена iз замiною символiв, тварин та рослин, професiї, герої,
мiфiчнi, фентезi, нейтральнi, психоемоцiональнi, самооцiнки, технiчнi,
недрукованi символи [3].
Спираючись на власнi спостереження, ми додали ще такi види
комп’ютерних нiкiв як: нiкнейми з використанням ненормативної
лексики, iм’я протилежної статi, речовини.
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Викладення основного матерiалу дослiдження. Для
дослiдження було сформовано вибiрку iз 18 юнакiв (особи вiком
вiд 17 до 23 рокiв).
Основний метод — опитування, що дозволило зiбрати нiкнейми осiб
юнацького вiку. Методом класифiкацiї (на основi таблицi С.В.Кузiної)
були охарактеризованi отриманi комп’ютернi нiки, що дозволило
визначити стан iдентичностi юнака.
Опитування проводилося в соцiальнiй мережi «Instagarm». Простий
збiр комп’ютерних нiкiв не дав би потрiбного результату, оскiльки нiк,
який особа зазвичай використовує, може бути зайнятий, через це юнак
його модифiкує. В сторiз було запропоновано юнакам написати той
комп’ютерний нiк, який вони найчастiше використовують.
В результатi опитування було зiбрано 18 комп’ютерних нiкiв (див.
рис. 1). Кожен нiк було вiднесено до певної категорiї, згiдно нiку
представлена розширена характеристика особистостi. Для прикладу
охарактеризуємо один iз отриманих комп’ютерних нiкiв.
Рис. 1. Приклади нiкiв юнацтва
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Для прикладу вiзьмемо нiк «___ottoo___o» де використовується
iм’я вигаданого герою комiксiв. Згiдно з дослiдженнями С.В.Кузiної [3],
власники таких нiкiв намагаються бути схожими на обраного ними
героя, надають йому перевагу через часткову схожiсть з собою,
намагаються приписати собi його якостi (якi, зазвичай) не мають
самi. За рахунок нiку компенсують свою неповноцiннiсть. Ця особа
має стан iдентичностi — мораторiй, та використовує нiк як засiб
експериментування iз вiртуальним образом, що сприяє становленню
iдентичностi.
Узагальнення отриманої iнформацiї дозволяє стверджувати: десять
юнакiв мають досягнуту iдентичнiсть та використовують комп’ютернi
нiки для перенесення всiх чи тiльки окремих якостей реального
образу на вiртуальний. Таке перенесення потребує розвинених
здiбностей до рефлексiї, сприяє їх розвитку. Вiсiм юнакiв знаходяться
в станi мораторiю, експериментують iз iдентичнiстю, використовують
комп’ютернi нiки для «примiрювання» нових соцiальних ролей,
отримання нового досвiду.
Висновки i перспективи подальших розвiдок. Проведене
дослiдження показує, що в мережi Iнтернет юнак хоч i має повну
свободу, проте використовує комп’ютернi нiки в залежностi вiд
свого стану iдентичностi. При досягнутiй iдентичностi нiк є засобом
перенесення реальних якостей характеру на вiртуальний образ, сприяє
розвитку рефлексiї. У випадку рольового мораторiю комп’ютерний
нiк є засобом експериментування iз вiртуальним образом, що
сприяє становленню iдентичностi. В обох випадках комп’ютернi нiки
вiдображають стан iдентичностi особи, є способом самооцiнювання чи
самоопису.
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Бойко Д.Ю.
Компьютерные ники как средство самопрезентации у лиц
юношеского возраста
Аннотация. В статье рассмотрено понятия «идентичности» и
«самопрезентиции». Проанализировано проблему становления
идентичности в юношеском возрасте. Установлена зависимость
самопрезентации от состояния идентичности. Описаны особенности
общения в сети Интернет. Рассмотрены компьютерные ники как
способ самопрезентации в Интернете. Представлены результаты
исследования самопрезентации юношей с помощью компьютерных
ников. Систематизировано и проанализировано компьютерные
ники. Установлена зависимость выбора компьютерного ника от
состояния идентичности у лиц юношеского возраста. Определена роль
компьютерного ника в становлении идентичности.
Ключевые слова: юношеский возраст, идентичность,
самопрезентация, компьютерный ник, мораторий, общение.
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Boyko D.Yu.
Computer nicknames as a means of self-presentation among
young people
Abstract. The article discusses the concepts of «identity» and «self-
presentation». The problem of identity formation in adolescence is analyzed.
The dependence of self-presentation on the state of identity is established.
Listed are the features of communication on the Internet. Computer
nicknames are considered as a way of self-presentation on the Internet.
The results of a study of self-presentation of young men using computer
nicknames are presented. Computer nicknames are systematized and
analyzed. The dependence of the choice of a computer nickname on the
state of identity in young people is established. The role of a computer
nickname in the formation of identity is determined.
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